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Bir Ermeni vatandaşımıza 
verilen bir nişan
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Frnnsanın Ankara Bü­yük Elçisi, geçenlerde 
bir Ermeni Türk’üne Lejyon 
donör nisanı laktı. Bu vatan-
¿k* e) M. t I
daşınıızın Um i Agop Mika el - 
yan’dır
Bunun »erli meal o d e İki s»-
bep vardır ki, biri güzeldir, bi 
ri de manalıdır. Ve nişan ve­
rilmesi gibi, dünya hâdiseleri 
arasında nişanın hacminden 
fazla yeri olmıyan bu işde bu 
iki sebebin tesiriyle duruyo­
rum.
Sebebin biri güzeldir; çün­
kü, bu Ermeni vatandaşımız 
dogruluğiyle, civanmertliğiy­
le tanınmış bir insanmış. Has 
talara, yoksullara yardımla­
rını malûm olmaktan kaçıra­
rak yapacak kadar ince bir 
zat imiş.
ikinci sebebe gelince, o da 
şudur:
Agop Mikaelyan 30 yıldan- 
beri Fransanın 20 firmasını 
temsil ederek, Türkiyeye Fran 
sanın ecza mamullerini sok­
muş, ve memleketimizde yay­
mışlar. Bir asrın üçte biri ka­
dar uzun bir müddet, yüz ra- 
kanın dörtte biri sayısındaki 
firmaları temsil edebilmek, 
bu vatandaşımızın azmi ka­
dar, ana vatanın din ve ırk 
fa.rkı olmaksızın bütün çocuk 
lan hakkında ne kadar mü­
savi olduğunu gösterir. «Az­
lık» ve «Çoğunluk» diye bir 
tasnifin haksızlığı bu hâdisey 
le de sabittir.
Vaktiyle azlıklar denen kı­
sımda, çifte Ohanııesler gi­
bi memlekete hizmetler et­
miş vatandaşlar vardı. Çamih  ^
Ohannes efendi, Düyunu 
Umumiyenin teşekkülünde 
devletin hukukunu korumuş­
tu. Sakız Olıannes Paşa ilk 
estetik eserini dilimize çevi­
rerek kültürümüze yardım et 
misti. Berlin kongresinde 
menfaatimizin üstüne titre­
yen Osmanlı vezirinin adı 
Kara Todori Paşa idi.
Yalnız mabedlerinde ayrı­
lan yekpare bir milletin ço­
cukları arasına uçurumlar so 
kan fena kuvvetlerin adı, 
maatteessüf, «Avrupa devlet­
leri» idi.
Fakat hâdiseler bu uçurum 
ların yanlışlığını gösterdi; bu 
hâdiselerde, Agop Mikael- 
yan’a verilen ufacık nişan bi­
le dahildir.
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